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STATE O F MAIN E 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A U G USTA 
ALIEN REGISTRATION 
.. , Maine 
N , me ~r.c~ 
Street Add ress . . .. .. .. . .. . .. .. .. . . . .... ... ..... .. . .. .. . .. .. . .. .. .. ...... .... ... . .. .. .... .. . ... . ............... ......... ................ . 
City ot Town ......... ~ ............ .. ....................... ............................. ........... .. .............. .......................... . . 
How long in United Srnrcs ........... £7r ... ....... ...... .  How long in Maine .. _£1r-,. 
Bomin~/ ~ ......... ... ....... .......... .. D ateofbitth rid.~J,/73]/ 
[ f mmicd, how m any child ten .. ..... 1. ·~ ···  ... .  O ccupatio n .... ~, .... . 
N ame o f em ployer ........ ................... . 
(Present o r last) 
Address of employer ....... . .. ...... .. ..... . ...... . ..... .... ........ ..... .... ... ..... ......... ..... ........ . ................. ....... .. ........... . 
English .:ScJ-di. ..... Speak. F .........  Read .. ~ · . ······ W tire r . 
O ther languages ..... ~ .. , .. ...... ..... . ... .. .. .. .. . . .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. . . ..... .. ........... . .... . ............... .... ...... ............ ..... . 
H ave you m ade applicatio n for citizenship? ... ~ ., .................. . ........ ............ .................... ... ... .............. . 
H ave you ever h ad mil itary service?. ........ ....... .. ..... .... .... ...... ....... . ............... . ..... ......... ... .......................... .. .. .. .. . 
If so, where? ...... . ............. ... ....... ... .. ... ................... ........... when ? ....... ......... .................. .. ..... .. ............... .... ...... ..... .... .. . 
Signatute ~~!~~ 
